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THE METHOD OF COMPLEX ESTIMATION OF THE ACCOUNTING 
BALANCE OF THE INSURANCE COMPANIES FROM THE PERSPECTIVE 
OF THEIR MANAGEMENT 
 
New method of complex forecasting with its theoretical-methodological framework for the 
benefits of the insurance companies’ management, based on Lagrange interpolation formula, has 
been developed and proposed. The examination of this method was carried out and proved to be 
correct in the example of certain insurance companies.   
Key words: insurance company, its management and balance sheet, Lagrange interpolation 
formula in the form of function, complex forecast method. 
 
Complex estimation of the financial position of the current insurance 
companies on the basis of accounting balances, which are interconnected, is still 
important for scientific research and analytical practice. Because, it is impossible to 
make decisions related to the management, investment and innovation development 
without a clear and effective solution to the problem of complex forecasting any 
business unit, including insurance companies based on their balance indicators. 
It is possible to propose the hypothesis that the complex estimation method can 
be advantageous, based on the Lagrangian interpolation formula in the form of 
functions to achieve a precise mathematical solution of the problem of the complexity 
of its accounting balance from the benefit of hiring management position of insurance 
companies. 
For the purposes of this article, first of all, it is necessary to define concepts 
related to the model for the purpose of satisfying the needs of complex prognosis and 
interests of hiring management of insurance companies. 
The concept of "complex" can be regarded as a synonym for the concept of 
"system," which means the interaction of at least two elements in the content. 
In the context of the complex estimation of the balance sheet of insurance 
companies, the concept of "complex" is related to the content of the five clauses a, b, 
c, x, d in the composition of active and passive sections of the accounting balance 
sheet of the insurance company(namely: a - long-term assets in the first part of the 
asset; b-short-term assets under the second part of the asset; c – equity capital in the 
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first part of passive; x-insurance reserves in the second part of the passive; d- the 
liabilities in the third part of the passive).  
The forecast is the hypothetical prediction of a future event. 
Taking into consideration the above definition of the word "prognosis" and the 
method of discounting, it is possible to interpret the word "complex prognosis" in the 
same way as the "complex" prognosis "is a complex method of forecasting 
(prognostic) prediction in the context of a combination of words" complex 
"and"prognosis", according to which the complex factological forecast for the last 
period is at least three to five years based on the facts of past events. 
From the point of view of corporate governance principles, it is important to 
make a comprehensive forecast based on the interests of hiring management of 
insurance companies. 
It is possible to predict the quality of managers and accounting of the insurance 
companies involved in the companies using the parts of balance sheets (a, b, s, x, d).  
For insurance companies, it is advisable to use the interpolation formula in the 
form of Lagrange functions to achieve a mathematical solution to the problem of 
complex accounting of their balance sheets. That is, a new method of forecasting the 
balance of insurance companies is appropriate.  
Implementing the complex forecast for satisfying the interests of hiring 
management of insurance companies is crucial for investors. 
To test the complex forecasting method of balance sheet of insurance 
companies from the position of management interests should be based on its 
mathematical-algorithmic process.  
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Суғурта компаниялари бухгалтерия балансини уларнинг менежменти 
манфаати нуқтаи назаридан комплекс прогноз қилиш методи  
 
Суғурта компаниялари менежментиининг манфаатлари нуқтаи назардан 
функциялар кўринишидаги Лагранж интерполяция формуласига асосланган 
янги комплекс прогноз методи унинг назарий-методологик базиси билан бирга 
таклиф қилинган. Ушбу методнинг амалиётда қўлланилиши мумкинлиги 
конкрет суғурта компаниялари бухгалтерия баланси маълумотларини тест 
синовдан ўтказиш ёрдамида асослаб берилган. 
Калит сўзлар: суғурта компанияси, унинг ёлланма менежменти ва 
бухгалтерия баланси, функциялар кўринишидаги Лагранж интерполяция 
формуласи, копмплекс прогноз методи. 
 
 
Предложены новый метод комплексного прогноза бухгалтерского баланса 
страховых компаний с позиции интересов их менеджмента с их теоретико-
методологическим базисом, которые основаны на интерполяционной формуле 
Лагранжа, выраженного в виде функций. Возможность практического 
применения этого метода обоснована с помощью тестов, проведенных на 
основе данных бухгалтерского баланса конкретных страховых компаний. 
Ключевые слова: страховая компания, её наёмный менеджмент и  
бухгалтерский баланс, интерполяционная формула Лагранжа по виду 
функиции, метод комплексное прогноз. 
 
КИРИШ 
Ҳозирда фаолият юритаётган суғурта компания(СК)ларининг молиявий 
ҳолатини ўзаро боғлиқликда бўлган бухгалтерия баланс кўрсаткичлари 
ёрдамида комплекс прогноз қилиш ханузгача илмий тадқиқот ва таҳлил 
амалиёти учун аҳамиятли бўлиб келмоқда. Чунки ҳар қандай хўжалик 
юритувчи субъектнинг, жумладан СКларини уларнинг бухгалтерия баланс 
кўрсаткичлари асосида комплекс прогноз қилиш масаласининг аниқ ва 
самарали ечимисиз уларни бошқариш, инвестицион ва инновацион 
ривожлантириш билан боғлиқ қарорлар қабул қилиш мумкин эмас.  
Гипотеза. СКлар ёлланма менежменти манфаати позициясидан унинг 
бухгалтерия балансини комплекс прогноз қилиш масаласининг аниқ математик 
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ечимига эришиш учун функциялар кўринишидаги Лагранж интерполяция 
формуласини қўллаш асосида копмплекс прогноз методи мақсадга мувофиқ 
деган гипотезани илгари суриш мумкин.  
Назарий базис. Илмий нуқтаи назардан ушбу мақола мақсадида, 
авваламбор, комплекс прогноз ва СК ёлланма менежменти манфаатининг 
қондирилишига қаратилган модель билан боғлиқ тушунчаларни аниқлаш 
лозим. 
“Комплекс” тушунчаси “тизим” деган тушунчанинг синоними сифатида 
қабул қилиш мумкин бўлиб, улар мазмунан камида иккита унсурнинг ўзаро 
боғлиқликдаги муносабатда бўлишини англатади. СК бухгалтерия балансини 
комплекс прогноз қилиш деган мазмун контекстида “комплекс” тушунчаси СК 
бухгалтерия баланси актив ва пассив бўлимлари таркибидаги бешта а, b, с, х, d  
қисмни (яъни: а – активнинг биринчи қисмидаги узоқ муддатли активлар; b – 
активнинг иккинчи қисмидаги жорий активлар; х – пассивнинг биринчи 
қисмидаги ўз маблағлари манбалари; с – пассивнинг иккинчи қисмидаги 
суғурта захиралари; d –пассивнинг учинчи қисмидаги мажбуриятлар) бир-бири 
билан боғлиқликда прогноз қилиш мазмуни билан боғлиқ. 
Прогноз – келажак даврда содир бўлиши мумкин бўлган ҳодисанинг 
фаразий башорати.  
Агарда, юқорида “прогноз” сўзига берилган таърифга [37] ҳамда 
дисконтлаш методига [8] кўра, башоратни мавжуд кўрсаткичлар (содир бўлган 
фактлар) асосида келаси ва ўтмиш даврларга амалга ошириш мумкинлигини 
ҳисобга олсак, “комплекс прогноз” сўзини шу метод мазмунига ўҳшаш талқин 
қилиш мумкин, яъни: “комплекс прогноз” – “комплекс” ва “прогноз” сўзлари 
бирикмасидан иборат умумлашган термин мазмунидаги комплекс фактологик 
башорат (прогноз) методи бўлиб, унга кўра, охирги давр учун комплекс 
фактологик башорат камида уч-беш йил чуқурликдаги ўтмиш даврлардаги 
фактларга асосланиб амалга оширилади.  
СК жорий молиявий-хўжалик фаолиятини юритиш учун ёнланган 
менежерларнинг манфаати СК бухгалтерия балансини ташкил қилувчи актив ва 
пассив бўлимларнинг таркибий қисмлари бўлмиш а, b, х, d қисмлар ўзаро 
боғлиқликда комплекс бошқарилиши йўли билан СК бозор қийматини ўстириш 
асосида с қисми таркибида суғурта захираси ва давр харажатлари таркибидаги 
маъмурий-бошқарувга тўлов (масалан: имтиёзли ички истеъмол кредитлари, 
мукофот ва бонуслар) ҳажми орттирилишига бўйсундурилган бўлади. Шунинг 
учун ҳам СК бухгалтерия балансини ташкил қилувчи актив ва пассив бўлимлар 
таркибига кирадиган а, b, с, х, d қисмларнинг ўзаро боғлиқлиги 
мувозанатлашган математик кўринишда 𝑎 + 𝑏 = 𝑥 + 𝑐 + 𝑑 тенглик кўринишида 
ифодаланиши мумкинлигига асосланган 𝑎 + 𝑏 − (𝑥 + 𝑑) = 𝑐  кўринишидаги 
математик тенглик – СК менежментининг манфаати қондирилишига қаратилган 
модель дейилади.  
Методология. Функциялар кўринишидаги Лагранж интерполяция 
формуласини [26] қўллашга асосланган комплекс прогноз методининг 
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математик мазмунини 𝑎 + 𝑏 − (𝑥 + 𝑑) = 𝑐  кўринишидаги математик тенглик 
билан ифодаланувчи СК менежменти манфаатининг қондирилишига 
қаратилган модель нуқтаи назаридан алоҳида қараш зарур. Бунинг учун 
авваламбор функциялар кўринишидаги Лагранж интерполяция формуласини 
ахборот учун қуйидагича кўпҳад шаклида [26] келтирамиз:   
𝑃(𝑥) =
(𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2)… (𝑥 − 𝑥𝑛)
(𝑥0 − 𝑥1)(𝑥0 − �邬2)… (𝑥0 − 𝑥𝑛)
𝑦0 +
(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥2)… (𝑥 − 𝑥𝑛)
(𝑥1 − 𝑥0)(𝑥1 − 𝑥2)… (𝑥1 − 𝑥𝑛)
𝑦1
+⋯+
(𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1)… (𝑥 − 𝑥𝑛−1)
(𝑥𝑛 − 𝑥0)(𝑥𝑛 − 𝑥1)… (𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1)
�楜𝑛���������������������������������(1) 
Келтирилган (1) формулани қисқа кўринишга келтириш учун каср 










                           𝑝𝑛 =
(𝑥−𝑥0)(𝑥−𝑥2)…(𝑥−𝑥𝑛−1)
(𝑥𝑛−𝑥0)(𝑥𝑛−𝑥2)…(𝑥𝑛−𝑥𝑛−1)
.                      (2) 
 (2) формуладаги 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛  ларни (1) формулага қўйсак қуйидаги 
кўринишга келади. 
                      𝑦прогноз = 𝑃(𝑥) = 𝑝1𝑦0 + 𝑝2𝑦1 +⋯+ 𝑝𝑛𝑦𝑛                       (3) 
 Бунда: 𝑦прогноз  – n даврлар учун аввалдан маълум бўлган х ва 𝑦 
кўрсаткичлар ёрдамида ҳисоблаб топилувчи прогноз кўрсаткич. 
Энди (1) формулага иқтисодий мазмун бериш учун уни СК бухгалтерия 
баланс кўрсаткичлари а, b, с, х, d билан 1-расмда келтирилган схематик 
моделда кўрсатилганидек боғлаймиз. Мазкур 1-расмдаги схематик моделни 
ҳисобга олиб, юқорида келтирилган 𝑎 + 𝑏 − (𝑥 + 𝑑) = 𝑐  модель учун (1)-(3) 
формулаларга асосланган комплекс прогноз методининг мазмунини 
келтирамиз. Бунинг учун, авваламбор, 1-расмдаги бухгалтерия баланси (с) 













1-расм. Суғурта компаниясининг бухгалтерия баланси 
Суғурта компанияси бухгалтерия баланси 
кўрсаткичларининг ўзаро боғлиқлигини 
ифодаловчи модель 
              
                а  
 
 
                b  
 
 х  
 
                   с   
                   d   
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бўлимлари(кўрсаткичларининг гуруҳлари) ва уларнинг бир-бирига 
боғлиқлигини ифодаловчи схематик модель1 
 
Ушбу модель бўйича боғлиқликларни (яъни 𝑐 кўрсаткич(қисм)нинг 𝑎, 𝑏, 
𝑥  𝑑  қисм(кўрсаткич)лар билан боғликлигини) функциялар кўринишидаги 
Лагранж интерполяция формуласи ёрдамида комплекс прогноз жараёнининг 
математик-алгоритмик мазмунини очиб берамиз. Бунинг учун аввал мазкур 
боғлиқлиги учун 1-жадвалда кўрсатилганидек даврлар (чораклар ёки йиллар) 




Менежерлар модели позициясидан СКнинг бухгалтерия баланс (𝒄) ва (𝒅) 
кўрсаткичларининг ўзаро боғлиқлиги асосида 𝒅 кўрсаткични 𝒄  
кўрсаткични талаб қилинган фоизга ўсишида комплекс прогноз қилиш 
масаласи  
Кўрсаткичлар 1-давр 2-давр 3-давр 4-давр 
Суғурта захиралари 𝑐1 𝑐2 𝑐3 𝑐4т.қ = 𝑐3 ∗?% 
Узоқ ва жорий (ёки қисқа) 
мудатли мажбуриятлар  
𝑑1 𝑑2 𝑑3 𝑑4прогноз 
 
Бунда (1-жадвалда) суғурта захираларининг  1,2,3-давр кўрсаткичлари 
(𝑐1�, 𝑐2, 𝑐3) ва узоқ ва жорий (ёки қисқа) мудатли мажбуриятларнинг 1,2,3-давр 
кўрсаткичлари ( 𝑑1�, 𝑑2, 𝑑3 ) ёрдамида функциялар кўринишидаги Лагранж 
интерполяция формуласини қўллаш асосида  ва бунда суғурта захираларини 
ифодаловчи кўрсаткичнинг талаб қилинган миқдори олдиндан 𝑐4т.қ = 𝑐3 ∗?% 
(бунда: ? белги талаб қилинган фоиз миқдор) ифода ёрдамида ҳисоблаб 
топилиб олиниб 4-давр учун узоқ ва жорий (ёки қисқа) мудатли 
мажбуриятларнинг 𝑑4прогноз  прогноз кўрсаткичини аниқлаш мумкин. Ушбу 
мақсадда юқоридаги (1)-(3) формулалардаги ўзгарувчанлар ўрнига 1-
жадвалдаги кўрсаткичларни кетма-кетликда қўйиб чиқамиз. 









𝑑3            (4) 
 Бундан (4) формула ёрдамида каср кўринишидаги ифодаларни 
қуйидагича белгилаб оламиз. 









.           (5) 
 (5) формуладаги 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3  ифодаларни (4) формулага қўйиб қуйидаги 
кўринишда 𝑑4прогноз прогноз кўрсаткични топиш формуласини ҳосил қиламиз: 
                     𝑑4прогноз = 𝑃(𝑐) = 𝑝1𝑑1 + 𝑝2𝑑2 + 𝑝3𝑑3                        (6) 
 (6) формула ёрдамида ҳосил бўлган натижа 1-жадвалда кўрсатилган 4-
давр учун комплекс прогноз кўрсаткич саналади. 
                                                          
1 Манба. Илмий изланишлар натижасида муаллиф томонидан тузилган. 
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 (6) формуладаги (d) кўрсаткич ўрнига (𝑏), (𝑥), (𝑎) кўрсаткичларни бирин 
кетин алоҳида қўйиб, мос равишда, қуйидаги формулаларни оламиз:  
                                 𝑎4прогноз = 𝑃(𝑐) = 𝑝1𝑎1 + 𝑝2𝑎2 + 𝑝3𝑎3                        (7) 
                                 𝑥4прогноз = 𝑃(𝑐) = 𝑝1𝑥1 + 𝑝2𝑥2 + 𝑝3𝑥3                         (8) 
                                 𝑏4прогноз = 𝑃(𝑐) = 𝑝1𝑏1 + 𝑝2𝑏2 + 𝑝3𝑏3                         (9) 
 (6)-(9) формулалар ёрдамида ҳисоблаб топилган комплекс прогноз 
кўрсаткичларини 2-жадвал шаклида ифодалаймиз  
 
2-жадвал. 
СКнинг бухгалтерия балансининг (b), (c), (d) кўрсаткичлари реал 
қийматлари асосида уларнинг комплекс прогноз методининг алгоритмик 
жараёни (танлаб олинган даврлар учун)  




Узоқ муддатли активлар (𝑎) 𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4прогноз 
Жорий активлар (𝑏) 𝑏1 𝑏2 𝑏3 𝑏4прогноз 
Жами баланс активлари  
(𝒂 + 𝒃) 
𝒂𝟏 +𝒃𝟏 𝒂𝟐 +𝒃𝟐 𝒂𝟑 +𝒃𝟑 
𝒂𝟒прогноз
+𝒃𝟒прогноз 
Ўз маблағлари манбалари (𝑥) 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4прогноз 
Суғурта захиралари (𝑐) 𝑐1 𝑐2 𝑐3 𝑐4пр = 𝑐3 ∗?% 
Мажбуриятлар (𝑑) 𝑑1 𝑑2 𝑑3 𝑑4прогноз 
Жами баланс активлари  










(6)-(9) формулалар ёрдамида 1-чи, 2-чи, 3-чи даврлардаги кўрсаткичлар 
асосида 4-чи прогноз давр учун комплекс прогноз кўрсаткични топишнинг 
алгоритмик жараёнига ўҳшаш равишда n-1-даврлар оралиғидаги кўрсаткичлар 
асосида n-чи прогноз давр учун комплекс прогноз кўрсаткичларни 
ҳисоблашнинг алгоритмик жараёнлари қуйидаги кўринишда бўлади: 






𝑑(𝑛)прогноз = 𝑃(𝑐) = 𝑝1𝑑1 + 𝑝2𝑑2 +…+ 𝑝𝑛−1𝑑𝑛−1
𝑎(𝑛)прогноз = 𝑃(𝑐) = 𝑝1𝑎1 + 𝑝2𝑎2 +…+ 𝑝𝑛−1𝑎𝑛−1
𝑥(𝑛)прогноз = 𝑃(𝑐) = 𝑝1𝑥1 + 𝑝2𝑥2 +…+ 𝑝𝑛−1𝑥𝑛−1





��              (10) 
 (6)-(9) формулалардан ҳамда (10) формулалардан ҳосил бўлган комплекс 
прогноз кўрсаткичларни қуйидаги 3-жадвал кўринишда келтириш мумкин.   
3-жадвал. 
СКнинг бухгалтерия балансининг (b), (c), (d) кўрсаткичлари реал 
қийматлари асосида уларнинг комплекс прогноз методининг алгоритмик 
жараёни (танлаб олинган даврлар учун)  
Баланс кўрсаткичлари 1-давр 2-давр ... 𝒏-давр 
(𝒏 + 𝟏)-давр 
(Прогноз давр) 
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Узоқ муддатли активлар (𝑎) 𝑎1 𝑎2 ... 𝑎𝑛−1 𝑎(𝑛)прогноз 
Жорий активлар (𝑏) 𝑏1 𝑏2 ... 𝑏𝑛−1 𝑏(𝑛)прогноз 
Жами баланс активлари  
(𝒂 + 𝒃) 





Ўз маблағлари манбалари 
(𝑥) 
𝑥1 𝑥2 ... 𝑥𝑛−1 𝑥(𝑛)прогноз 
Суғурта захиралари (𝑐) 𝑐1 𝑐2 ... 𝑐𝑛−1 
𝑐(�廴)прогноз
= 𝑥𝑛−1 ∗?% 
Мажбуриятлар (𝑑) 𝑑1 𝑑2 ... 𝑑𝑛−1 𝑑(𝑛)прогноз 
Жами баланс активлари  












Келтирилган 2-жадвал ва 3-жадвалда кўрилаётган модель бўйича 
бухгалтерия баланс кўрсаткичларининг боғлиқлиги асосида комплекс прогноз 
методининг алгоритмик жараёнини асосий кўрсаткич сифатида танлаб олинган 
суғурта захираларини (𝑐) прогноз қилинаётган йил учун талаб қилинган фоиз 
миқдорига оширилишига қараб (яъни “?” белгиси ўрнига қўйиш натижасида) 
қолганларини (яъни СКларнинг бухгалтерия балансининг тўртта 𝑎 , 𝑏 , 𝑥 , 𝑑 
кўрсаткичларини) қандай миқдорга ўзгариши яққол намоён бўлади. Бундан СК 
менежменти (c) қисмни оширилиши ва ( 𝑥 ) қисмни камайиши ҳисобидан 
келажакда (яъни прогноз қилинаётган даврда) меҳнат контрактида 
белгилангандан ортиқ қанча миқдорда даромад ва қўшимча бонус олиши 
мумкинлиги тўғрисида прогноз қилишлари ҳам мумкин.  
 МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ 
Хорижий адабиётлар таҳлили асосида суғурта ташкилотлари бухгалтерия 
балансининг таҳлили ва прогнози масалаларига хисса қўшган хорижлик 
олимлар қаторига, масалан, қуйидагиларни киритиш мумкин: John J. Hampton 
[4], R.Higgins [5],  Benninga Simon [2], Mayes Timothy R. ва Todd M. Shank [7], 
Jiambalvo James [6], Palepu Krishna G. ва Paul M. Healy [9], Elaine Henry, Steve 
W. J. Lin ва Ya-wen Yong [3], Sharmila S. [10], Senthil Kumaran [11], Allan 
Timmermann [1]. 
Россиядаги суғурта ташкилотлари молявий ҳолатини, жумладан тўлов 
қобилияти ва барқарорлигини бухгалтерия баланси кўрсаткичлари ёрдамида 
таҳлил қилиш масалаларига, масалан, Ринчино Т.Ю. [27], Мозолькина О.А. 
[19], Репина К.В. [28], Лаптева Н.А. ва Лаптев Г.Г. [18], Винникова И.С. [15], 
Куликов С.В. [17], Жиляков Д.И. ва Зарецкая В.Г. [16], Швецова И.Н. ва 
Пашкевич М.А. [34], Петрова В.И. [24], Уварова А.Я. [31], Астафурова И.С. 
[12], Москалева Е.Г. [20], Пенюгалова А. В., Аведисян Н. Н. [25], Арутюнов 
Ю.А. [13], Антонович Ю.Н., Кизогян Р.А. [14], Резникова Е.В. [29], Самылин 
А.И. [30], Никулина Н.Н., Эриашвили Н.Д. [21]  каби олимларнинг ишлари 
бағишланган бўлиб, улар ушбу масаларнинг мавжуд жиҳатларини кўрганлар. 
Ўзбекистонда суғурта ташкилотлари молиявий таҳлили билан боғлиқ 
ишларни қуйидаги ўзбек олимлари ва мутахассислари бажаришган: Ходжаева 
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М.Х. [32], Ширинов С.Э. [35], Очилов И.К. [22, 23], Шоҳаъзамий Ш.Ш. ва 
Суннатов Ю.У. [36] Бу муаллифлар ҳам молиявий таҳлилда мумтоз методларни 
қўллашган.  
Келтирилган ўзбек муаллифларни ҳурмат ила эътироф этган ҳолда 
таъкидлаш лозимки, уларнинг бажарган тадқиқот ишлари суғурта 
компанияларини комплекс молиявий таҳлил ва прогнозига қаратилмаган. 
Ўзбекистонда қўлланилаётган таҳлил методологиясида суғурта компаниялари 
молиявий ҳолатини бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари асосида 
тузилувчи бухгалтерия баланси кўрсаткичлари ёрдамида баҳолаш асосан 
иқтисодий кўрсаткичлар (коэффициентлар) миқдорларини аниқлашга ва 
азалдан маълум мумтоз таҳлил методларини қўллашга асосланган.  
Шу билан бирга айтиш лозимки, хориж мамлакатлари ва Ўзбекистонлик 
олим ва иқтисодчилар томонидан суғурта ташкилотларининг бухгалтерия 
баланс кўрсаткичларини функциялар кўринишидаги 2  Лагранж интерполяция 
формуласи ёрдамида комплекс таҳлил ва прогнозлаш методлари ишлаб 
чиқилмаган.  
Ҳозиргача бизнес субъектлари, жумладан суғурта компанияларини 
бухгалтерия баланс кўрсаткичлари ёрдамида комплекс таҳлил ва 
прогнозлашнинг функциялар кўринишидаги Лагранж интерполяция 
формуласига асосланган методлари ишлаб чиқилмаган.  
Умуман олганда, суғурта компаниялари молиявий таҳлили ва прогнозлаш 
бўйича жаҳон тажрибасида кенг қўлланиб келинаётган методологияни 
тизимлаштириш имконини берувчи библиографик обзор натижалари суғурта 
ташкилотлари томонидан ишончли молиявий ҳисоботларни тақдим қилиш ва 
транспарентлиликни таъминлаш ҳамда улар бухгалтерия баланс 
кўрсаткичларини комплекс таҳлили ва прогнозлашнинг янги ёки 
такомиллаштирилган ёҳуд самарали методларини излаб топиш ва асосли 
қўллаш йўлларини танлаш бўйича фойдали бўлган назарий ва амалий 
хулосалар шакллантириш имконини беради. Бу хулосалар миллий суғурта 
ташкилотлари молиявий ҳолатини улар бухгалтерия баланси кўрсаткичлари 
ёрдамида математик аппаратни осон қўлловчи комплекс таҳлил қилиш ва 
прогнозлашнинг мукаммал методологиясини ишлаб чиқишга ҳамда уни 
амалиётда қўллаш бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида илмий асосланган 
назарий таклифлар ва амалий тавсиялар шакллантиришга ёрдам беради. 
Юқоридаги келтирилган тадқиқотларда молиявий таҳлилга оид умумий 
қарашлар ва методология келтирилган бўлсада, лекин суғурта 
компанияларнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичларини комплекс таҳлил ва 
прогноз қилишни такомиллаштириш масаласи алоҳида илмий тадқиқот 
сифатида ўрганилмаган. Бу ҳолат мазкур йўналишда илмий изланишлар олиб 
бориш зарурлигини белгилайди. 
 ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР  
                                                          
2 Ўзбекистонлик олим Шоҳаъзамий Ш.Ш. ва унинг шогирди Суннатов Ю.У. томонидан қўлланилган компакт 
кўринишидаги Лагранж формуласидан ташқари.  
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Иккинчи турдаги функциялар кўринишидаги Лагранж 
интерполяция формуласига асосланган комплекс прогноз методини 
“Ўзагросуғурта” АЖ СК бухгалтерия баланс ҳисобот маълумотлари 
ёрдамида эмпирик тест синовидан ўтказиш. Яъни 𝑎 + 𝑏 − (𝑥 + 𝑑) = 𝑐 
кўринишидаги математик тенглик билан ифодаланувчи “Ўзагросуғурта” АЖ 
СК менежментининг манфаати қондирилишига қаратилган модель нуқтаи 
назаридан комплекс прогноз методини ушбу СК бухгалтерия баланс ҳисобот 
маълумотлари асосида эмпирик тест синовидан ўтказамиз. Бунинг учун 
юқорида берилган математик-алгоритмик жараёнга асосан 1-расмдаги 
бухгалтерия баланси (с) қисмининг қолган тўртта (𝑎), (𝑏), (𝑥), (𝑑) қисми билан 
ўзаро боғлиқликдаги комплекс прогнозини бирин кетин амалга оширамиз. 
Шунга кўра, аввал мазкур боғлиқликлардан бири, яъни 𝑐  кўрсаткичнинг 𝑎 
кўрсаткич билан боғлиқлиги, бўйича комплекс прогнозни 4-жадвалда 
кўрсатилганидек даврлар (чораклар ёки йиллар) кесимида амалга оширишдан 
бошлаймиз.  
4-жадвал. 
Менежерлар модели позициясидан “Ўзагросуғурта” АЖ СКнинг 
бухгалтерия баланси (𝒄) ва (𝒅) кўрсаткичларининг ўзаро боғлиқлиги 
асосида а кўрсаткични х кўрсаткични 10% ўсиши талаб қилингандаги 
















































































































































𝑑1 35419123,00 𝑑2 125095461,20 𝑑3 53037382,70 𝑑4прогноз ? 
  
 Бунда (4-жадвалда) суғурта захираларининг 1,2,3-давр кўрсаткичлари 
(𝑐1�, 𝑐2, 𝑐3) ва узоқ ва жорий (ёки қисқа) мудатли мажбуриятларнинг 1,2,3-давр 
кўрсаткичлари ( 𝑑1�, 𝑑2, 𝑑3 ) ёрдамида функциялар кўринишидаги Лагранж 
интерполяция формуласини қўллаш асосида  ва бунда суғурта захираларини 
ифодаловчи кўрсаткичнинг талаб қилинган миқдори олдиндан 𝑐4т.қ = 𝑐3 ∗?% 
(бунда: ? белги талаб қилинган фоиз миқдор бўлиб, унинг ўрнига 10%, яъни 1,1 
коэффициентга кўпайтирамиз 118709099,50*1,1=130580009,45) ифода ёрдамида 
ҳисоблаб топилиб олиниб 4-давр учун узоқ ва жорий (ёки қисқа) мудатли 
мажбуриятларнинг �㍦4прогноз  прогноз кўрсаткичини аниқлаш мумкин. Ушбу 
мақсадда, юқорида кўрсатилганидек, қуйидаги формулалардан фойдаланамиз. 
Бунда формулалардаги ўзгарувчанлар ўрнига 4-жадвалдаги кўрсаткичларни 
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53037382,70                      (11) 
 Бундан (12) формула ёрдамида каср кўринишидаги ифодаларни 
қуйидагича белгилаб оламиз. 








     𝑝3 =
(130580009,45−66514177,40)(130580009,45−95688544,30)
(118709099,50−66514177,40)(118709099,50−95688544,30)
= 1,860380.           (12) 
 (12) формуладаги 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3  ифодаларни (11) формулага қўйиб қуйидаги 
кўринишда 𝑑4прогноз прогноз кўрсаткични топиш формуласини ҳосил қиламиз 
ва 𝑑4прогноз прогноз кўрсаткичини аниқлаб топамиз: 
        𝑑4прогноз = 𝑃(𝑐) = 𝑝1𝑑1 + 𝑝2𝑑2 + 𝑝3𝑑3 = 0,272003 ∗ 35419123,0 +
(−1,132383) ∗ 125095461,2 + 1,860380 ∗ 53037382,7 = −33352160,47  (13) 
 (13) формуладаги (d) кўрсаткич ўрнига (𝑏), (𝑥), (𝑎) кўрсаткичларни бирин 
кетин алоҳида қўйиб, мос равишда, қуйидаги формулаларга асосан 𝑎4прогноз , 
𝑏4прогноз, 𝑥4прогноз кўрсаткичининг прогноз қийматини топамиз: 
   𝑎4прогноз = 𝑃(𝑐) = 𝑝1𝑎1 + 𝑝2𝑎2 + 𝑝3𝑎3 = 0,272003 ∗ 70261233,40 + (−1,132383) ∗
78464100,10 + 1,860380 ∗ 102971557,30 = 121826076,51                                          (14) 
   𝑏4прогноз = 𝑃(𝑐) = 𝑝1𝑏1 + 𝑝2𝑏2 + 𝑝3𝑏3 = 0,272003 ∗ 79045056,10 + (−1,132383) ∗
112392110,10 + 1,860380 ∗ 129765233,10 = 135642223,14                                        (15) 
   𝑥4прогноз = 𝑃(𝑐) = 𝑝1𝑥1 + 𝑝2𝑥2 + 𝑝3𝑥3 = 0,272003 ∗ 47372989,10 + (−1,132383) ∗
(−29927795,40)+ 1,860380 ∗ 60990308,20 = 160240450,79                                       (16) 
 (13) - (16) формулалар ёрдамида ҳисоблаб топилган комплекс прогноз 
кўрсаткичларини 5-жадвал шаклида ифодалаймиз.  
 5-жадвал. 
“Ўзагросуғурта” АЖ СКнинг бухгалтерия балансининг (b), (х), (d) 
кўрсаткичлари реал қийматлари асосида уларнинг комплекс прогнози  














70261233,40 78464100,10 102971557,30 121826076,51 
Жорий активлар (𝑏) 79045056,10 112392110,10 129765233,10 135642223,14 
Жами баланс 
активлари  (𝒂 + 𝒃) 
149306289,50 190856210,20 232736790,40 257468299,65 
Ўз маблағлари 
манбалари (𝑥) 
47372989,10 -29927795,40 60990308,20 160240450,79 
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Суғурта захиралари (𝑐) 66514177,40 95688544,30 118709099,50 130580009,45 
Мажбуриятлар (𝑑) 35419123,00 125095461,20 53037382,70 -33352160,47 
Жами баланс 
активлари  
 (𝒙 + 𝒄 + 𝒅) 
149306289,50 190856210,10 232736790,40 257468299,77 
 
 5-жадвалга асосан ( 𝑎 + 𝑏 − (𝑥 + 𝑑) = 𝑐�  модель позициясидан 
“Ўзагросуғурта” АЖ СКнинг бухгалтерия баланс кўрсаткичлари асосида 
комплекс прогноз методи эмпирик тест синовидан ўтказилди. Яъни 
“Ўзагросуғурта” АЖ СКнинг 2016-2018 йиллар бўйича бухгалтерия баланс 
ҳисобот маълумотлари асосида 2019 йил учун прогноз кўрсаткичлари 
аниқланди.Унга кўра, суғурта захираларини (с) 10 % га оширилиши, 
118709099,5 минг сўмдан 130580009,45 минг сўмга, яъни 11870999,95 минг 
сўмга кўпайиши бухгалтерия балансининг қолган тўрта кўрсаткичларидан: узоқ 
муддатли активларни (а) 102971557,30 минг сўмдан 121826076,51 минг сўмга, 
яъни 18854519,21 минг сўмга кўпайишига; жорий активларни (b) 129765233,10 
минг сўмдан 135642223,14 минг сўмга, яъни 5876990,04 минг сўмга 
кўпайишига; ўз маблағлари манбаларини (х) 60990308,20 минг сўмдан 
160240450,79 минг сўмга, яъни 99250142,59 минг сўмга кўпайишига; 
мажбуриятларни (d) 53037382,7 минг сўмдан (-33352160,47) минг сўмга, яъни 
86389543,17 минг сўмга камайишни функциялар кўринишидаги Лагранж 
интерполяция формуласига асоаланган комплекс прогноз метод ёрдамида 
аниқланди. Бунда мажбуриятларни кескин камайиши шуни кўрсатадики, 
“Ўзагросуғурта” АЖ СК нафақат ўз маблағлари ва суғурта мукофотлари 
эвазига балки кичик фоиздаги қисқа муддатли керидитларни олиб, уларни 
оборот маблағларга қўшиш орқали бунданда каттароқ фойдага эришиши 
мумкинлиги англатади.  
 Хуллас, “Ўзагросуғурта” АЖ СК менежерлари келаси давр учун бизнес 
режани тузишда ушбу метод қўл келиши мумкин. Бунда СК оборот 
активларини кўпайтирилиши ва устав фондининг оширилиши эвазига қўшимча 
имкониятлар ва қўшимча суғурта турларидан фойдаланишлари мумкин.  
 Айтилганларни инобатга олган ҳолда, ушбу методдан фойдаланиб 
“Ўзагросуғурта” АЖ СК 2019 йил учун қабул қилинган бизнес режасига 
тегишли тузатишлар киритиши ёки юқорида берилган биринчи турдаги 
методнинг алгоритмик-математик жараёни асосида бухгалтерия балан 
кўрсаткичларини 2020 йил учун прогноз қилиб келаси йил бизнес-режасини 
шакллантириш мумкин. 
 ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР  
Корпоратив бошқарув қоидалари нуқтаи назардан қаралса, СК ёлланма 
менежменти манфаатларини ҳисобга олиб комплекс прогноз қилиш муҳим 
ҳисобланади.  
СК бошқарувида иштирок этувчи менежерлар ва бухгалтериянинг 
фаолият сифатини СК бухгалтерия баланси қисмлари (а, b, с, х, d) ёрдамида 
прогноз қилиш мумкин.  
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СКлари учун улар бухгалтерия балансини комплекс прогноз қилиш 
масаласининг математик ечимига эришиш учун Лагранжнинг функциялар 
кўринишидаги интерполяция формуласини қўллаш мақсадга мувофиқ. Яъни 
СКлари бухгалтерия балансини комплекс прогноз қилишнинг янги методи 
ўринли.  
Комплекс прогнозни СК ёлланма менежменти манфаатининг 
қондирилишига қаратилган модель нуқтаи назаридан амалга ошириш 
инвестролар учун муҳим аҳамиятга эга. 
СК бухгалтерия балансини менежмент манфаати позициясидан комплекс 
прогноз қилиш методини таҳлилий тест синовдан ўтказиш учун унинг 
математик-алгоритмик жараёнинга асосланиш лозим. 
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